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Manejo de las Chinches – ¡Un Paso a la Vez! 
Paso 2: Reducir el Desorden
Matthew Frye, New York State Integrated Pest Management Program, Cornell University
Las chinches se esconden 
en el desorden.1 Ponga todo que es lavable en bolsas de basura de alta 
resistencia.
2 No llene en exceso—las chinches podrían escapar 
si bolsas rasgar.
3
…selle con cinta 
adhesiva.
Diga “no” al desorden 
cerca de la cama.
Ahora tu cuarto es libre de 
desorden—¡manténgalo así!
Cierre bolsas con un nudo, 
y después… 5
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